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Rendfokozat nélküliek: honvéd, határõr, 
matróz.
Tisztesek: õrvezetõ, tizedes, 
szakaszvezetõ.
Tiszthelyettesek: õrmester, törzsõrmester, 
fõtörzsõrmester.
Zászlósok: zászlós, törzszászlós, fõ törzs-
szászlós.
Tisztek: hadnagy, fõhadnagy, százados.




A szovjet mintájú Néphadseregben a 
tiszthelyettesek szerepe leértékelõdött, és a 
pálya presztízse csökkent, akárcsak a hadse-
regé is. A NATO tagállamaként remélhetõleg 
a Magyar Honvédség és a tiszthelyettesi pálya 
még jobban felértékelõdik. Az altiszti kar 
szerepe, nem csak a végrehajtásra fog korlá-
tozódni, hanem bizonyos vezetõi feladatokat 
is ellátnak majd. Fontos feladat lehet a tisztek 
munkáját olyan irányban segíteni, amihez 
egy tiszthelyettes gyakorlati tapasztalatokkal 
rendelkezik, hiszen egy tiszt nem érthet min-
denhez, és hasznos tanácsokra tehet szert az 
altiszti kar által. Ilyenek lehetnek például az 
úgynevezett „vezénylõi” beosztások, melyek-
kel még csak most ismerkedünk, holott, nem 
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bárói vagy a grófi cím, míg a katona rendfokozatot visel. Ez a kitétel azonban csak 
a napjainkra vonatkozik, hiszen anno a rendfokozat egyúttal rangot és társadalmi 
állást, státuszt is jelentett.
is olyan újak a magyar hadseregben, amint 
azt késõbb megláthatjuk. Most azonban 
foglalkozzunk inkább a múlttal!
A középkori hadseregekben, így nálunk 
is csak két állománykategória volt, legénység 
és tisztek. A zsoldos hadseregek tették elen-
gedhetetlenné az alparancsnoki szerepkör 
létrejöttét, ami a mai rajparancsnoki beosztás 
õse, káplár (tizedes) elnevezéssel. Az altisztek 
szerepe a „napóleoni” háborúk tömeghad-
seregével értékelõdött fel elõször. Az igazi 
felértékelõdés az I. Világháborút követõen 
történt meg. Mind több és több gép jelent 
meg, az altiszt, mint kiképzõ is megjelenik, 
nem csak, mint végrehajtó.
A magyar hadseregben egészen 1921-ig 
az altiszti rendfokozatok a tizedesnél 
kezdõdtek, és az õrvezetõ nem számított 
altisztnek. A trianoni béke azonban a francia 
haderõ-szervezési elveket vezette be, így ala-
kult ki a ma is használt állománykategória a 
„tisztesek” és az „altisztek”. Korábban a tisz-
tesen minden olyan katonát értettek, akinek 
valamilyen rendfokozata volt, õrvezetõtõl, 
egészen a tábornokokig. A békeszerzõdést 
követõen csökkentették a tiszti létszámot 
így az altisztek szerepe felértékelõdött. Egyes 
eddigi tiszti szerepköröket megpróbáltak 
jól képzett altisztekkel pótolni és kiváltani. 
Az eddigi belrendi feladatokon túl, mint 
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kiképzõk is megjelennek. 
Fontos változás történt 1941-ben is, 
amikor az altisztek elnevezését „tiszthelyet-
tesre” módosították az altiszti kar kérésére, 
mivel például a hivatali portás és az iskola-
szolga is altisztnek minõsült, és ez rájuk nézve 
sértõ volt.1 Tíz évvel késõbb újabb változás 
következett be Farkas Mihály vezérezredes 
parancsára, megszüntette a hivatásos tiszt-
helyettesi állományt és a fõtörzsõrmesteri 
rendfokozatot. A tiszthelyettesi kategória 
tizedesnél kezdõdött és csak sor és tovább-
szolgáló kategória létezett.
Most pedig nézzük röviden maguknak, a 
rendfokozatoknak a történetét, de szigorúan 
csak az altisztekkel foglalkozva.
Õrvezetõ
Tulajdonképpen nem igazi altiszti rend-
fokozat, mint azt német elnevezése is mu-
tatja: gefreiter annyit tesz, hogy mentesített 
(bizonyos munkák alól). Mivel nem parancs-
noki a beosztása, így pálca, fehér kesztyû és 
kardbojt sem dukált neki, a közkatonáknak 
azonban szolgálati elöljárója. A szolgálati 
beosztása általában pajtásságparancsnok, vagy 
rajparancsnok-helyettes is lehet. A raj klasszi-
kus szervezés szerint 10 katonából áll, élén a 
rajparancsnok, tizedesi rendfokozattal. A raj 
3 pajtásságból ált, élén a pajtásság parancs-
nokával. A pajtásság onnét ered, hogy tábo-
rozáskor a hadrakelt seregnél 3 katona tudta 
egymás közös felszerelését elvinni magával. 
Ezekbe tartozott bele a sátor és a bogrács is. 
Egy ilyen részlegnek a vezetõje volt egy meg-
bízható öreg katona esetlegesen õrvezetõi 
rendfokozattal. A raj rangidõs õrvezetõje 
egyben a rajparancsnok-helyettes is egyben 
és elöljárója a közkatonáknak.  
Nem is véletlen a dédapáink mondása, 
miszerint a laktanyában a legnagyobb úr az 
„Õrvezetõ Úr!”. Az õrvezetõ csak a saját 
fegyverét volt köteles tisztítani, míg a közle-
gény a tisztekét is, ha arra parancsot kapott. 
Egyéb laktanyai vagy tábormunkálatoknál az 
õrvezetõ, mint parancsnok, vagy felügyelõ 
közeg lehetett, alantos munkát nem lehetett 
rábízni.2 Eleinte idõsebb, megbízható honvé-
deket neveztek ki erre a posztra. Az õrvezetõi 
rendfokozatot természetesen a Monarchia 
bonyolult viszonyai között máshogy hívták, 
függõen a fegyvernemtõl, és sok esetben, 
nem is rendfokozatot, hanem beosztást, 
szolgálati állást jelölt. Az adott beosztás tehát 
megfelelt az õrvezetõi rendfokozatnak.
Az õrvezetõvel hasonállásúak:3
Õrvezetõ: a gyalogságnál és a mûszaki 
csapatoknál valamint az egészségügynél.
Járõrvezetõ: vadászcsapatoknál és a lo-
vasságnál (huszár).
Irányzó: a tábori és vártüzérségnél.
I. osztályú matróz: a folyamõrségnél és 
haditengerészetnél
A zászlóaljdobos, századdobos, valamint 
a zászlóaljkürtös is õrvezetõi rendfokozatnak 
feletek meg.
Az elsõ világháború után ez a sokszínûség 
megszûnik, és egyedül a tüzérségnél nevezik 
majd az õrvezetõt fõtüzérnek.
Rendfokozati jelzése:
A gallérra varrt 1 fehér csillag külön-
böztette meg a honvédektõl. A csillag eleinte 
posztóból készült, majd a múltszázad elején 
felváltotta a fehér celluloidból készült, ún. 
„csontcsillag”. Ez a rendfokozati jelzés egé-
szen napjainkig gyakorlatilag változatlan.
Tizedes
1. ábra:  ôrvezetôi rendfokozati jelzés 1911-bôl
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Már a római légiókban megtaláljuk ezt a 
szerepkört, amit a „decurio” látott el. A latin 
decem számnévbõl ered, aminek jelentése: 
tíz, tehát tíz katonát irányított. Hazánkban 
Szent István alatt megtaláljuk már a tizedest, 
aki a várban tíz vitéz felett rendelkezett. A 
mai tizedesi rendfokozat közvetlen elõdjét a 
zsoldos hadak megjelenésével Franciaország-
ban kell keresni a XV. században a százéves 
háború idejében. A „corporál” szót is innét 
vette át a világ összes országa, ami a latin 
corpus szóból ered és köteléket, csoportot 
jelent. A százéves háború zsoldosai ugyanis 
tízes kötelékekbe rendezõdtek. Innét ered a 
mi „káplár” elnevezésünk is. 
Eleinte a századnál annyi tizedes volt 
ahány, szakasz, majd szakaszonként 3 tize-
des, minden rajnak az élén. A hadseregben 
1867-ig volt testi fenyítés, így a tizedes 
gyakorlatban is használhatta az õt megilletõ 
mogyorópálcát és kellett is, mivel neki kellett 
a botozást végrehajtani. Egyéb jogai is voltak, 
mert míg a legénységet a tiszt úgy szólította, 
ahogy akarta, a káplárnak kijárt a „kend” 
megszólítás. Rajparancsnoki szerepben tény-
kedett, köteles volt a rendet, fegyelmet fenn-
tartani és felügyelni a beosztottjait, és külö-
nös gondot fordítani, az újoncokra. A tizedes 
felelt a rajába beosztott katonák tisztaságáért, 
szabályos öltözetéért, felszerelésük karban-
tartottságáért, gyakorlatilag mindenért, ami 
a rajával, vagy rajának katonáival történt.4 A 
tizedesi rendfokozathoz kritérium volt az írás 
és olvasás tudománya és a négy alapmûvelet 
ismerete is,5 mivel bizonyos színtû admi-
nisztratív teendõi is voltak a feladatai közt, 
például a „pajtásságlajstrom” vezetése.6 A 
tizedesi álláshoz ismerni kellett a szolgálati 
nyelvet is, hiszen a különféle utasításokat, 
parancsokat neki kell tolmácsolni a legénység 
felé és a tisztek nem mindig ismerték az adott 
legénység nyelvét, a legénység meg mégúgy 
sem a tisztekét. Természetesen ez elsõsorban 
a német nyelv volt a kiegyezésig, majd azt 
követõen a honvédcsapatoknál a magyar, 
Horvátországban a horvát.7 
A huszároknál eleinte századonként négy 
vicekáplár, azaz altizedes is volt, akinek jog-
köre megegyezett a tizedesével.
A tizedessel hasonállásúak:8
Tizedes: gyalogság, lovasság, 
mûszakiak.
Alvadász: a vadászcsapatoknál.
Lövegirányzó: a tábori és vártüzérség-
nél.
Század szíjgyártó: a lovasságnál.
3-ad osztályú puskamûves: gyalogságnál, 
lovasságnál és a vártüzéreknél.
Hajósrajos: a folyamõrségnél és haditen-
gerészetnél.
Tizedesi rendfokozatnak felelt még 
meg a lovassági századtrombitás, és a tü-
zérségi ütegtrombitás is. Az elsõ világhá-
borút befejezõen a tizedesi rendfokozat 
sokszínûsége is megszûnik és csak a tizedes 
marad meg.
Rendfokozati jelzése:
A tizedes rendfokozati jelzése, két darab 
csillag a gallérra varrva, ami megegyezik az 
õrvezetõnél már ismertetettel. A tizedesi 
rendfokozati jelzés is, szinte változtatatás 
nélkül fennmaradt.
2. ábra: tizedesi rendfokozati jelzés 1911-bôl
Szakaszvezetõ
Minden egyes szakaszhoz három tize-
des tartozott, amint azt az elõbb említet-
tem egy-egy rajt vezetve. A rangidõs tize-
des volt a szakaszvezénylõ-tizedes, a majdani 
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szakaszvezetõ elõdje. Feladata volt például a 
szakasz szolgálati vezénylése és feladatainak 
irányítása. A szakaszt tehát õ vezényelte, 
mintegy a szakaszparancsnok-helyettes korai 
elõdje. A szakaszvezetõi rendfokozatot végül 
1859-ben vezették be az itáliai vereségek 
hatására, mert ha a tiszt harcképtelenné vált, 
esetleg meghalt, akkor a szakasz vezetés 
nélkül maradt.
Feladata a rendfokozat elnevezésébõl 
is könnyen kikövetkeztethetõ a szakasz ve-
zetése a tiszt távolléte, vagy eleste esetén. 
A szakaszvezetõ tehát szakaszparancsnok-
helyettesi posztot látott el. A korban a tiszt 
távolléte elég gyakori volt békében, mivel a 
tiszti állomány nem érintkezett a legénység-
gel, így szakaszt a szakaszvezetõ irányította. 
A szakasz tehát nem maradt vezetõ nélkül 
adott helyzetben, sem békében, de a csataté-
ren sem. A szakaszvezetõ a tizedesek, azaz a 
rajparancsnokok közvetlen elöljárója és ezzel 
együtt az egész szakasznak is. A feladatai közé 
tartozik még, a legénységet oktatni egészség-
ápolásra, ruházatuk, szerelvényük és fegyver-
zetük karbantartására, valamint a szállás tisz-
tasága, rendje és a szabályok betartásáért is 
felelõséggel tartozik.9 A szakaszvezetõ felel a 
szakasz étkezéséért, dohányadag kiosztásáért, 
a ruhák tisztíttatásáért, a beosztottak „kijá-
rásáért” a laktanyából. A szakaszvezetõ „sza-
kaszlajstromot” és „vezénylõ lajst romot” vezet.10 
A szakaszvezetõ jelöli ki a szakasz állományát 
különféle szolgálatokra és munkára, amelyet a 
„vezénylõlajstromra” rögzít, valamint tudnia 
kell, ki hová van elvezényelve.
A szakasznak tehát nagyon fontos ele-
me, az alantos tisztnek (hadnagy, fõhadnagy) 
jobb keze, éppen ezért csak kényszerû szük-
ség estén vezényelhetõ el a szakasztól.11
A számvivõ altiszt (2-od osztályú) a század 
gazdálkodási és irodai feladatait vezette a 
század parancsnokának az utasításai alap-
ján.12 Gyakorlatilag a mai ellátó-tiszthelyettes 
elõdjének felel meg és a szakaszvezetõvel 
hasonállású. Vezeti a század szinte minden 
okmányát, leszámítva a titkosakat és felel az 
anyagi készletek felvételéért, kiosztásáért és 
azok „jókarbantartásáért”.13 A századraktár 




Gyógykovács: lovasság, tábori tüzérség, 
vonatcsapat (szállító alakulat).
1-sõ osztályú állatorvosi segéd: lovasság, 
tábori tüzérség, vonatcsapat.
2-od osztályú puskamûves: gyalogság, lo-
vasság, vártüzérség.
2-od osztályú számvivõ altiszt: minden csa-
patnemnél. Az ezrednyerges, ezredkovács és 
ezredbognár is megfelelt a szakaszvezetõnek, 
valamint az osztálytrombitás a lovasságnál és 
a tüzéreknél.
Hajónegyedes: a folyamõrségnél és hadi-
tengerészetnél.
Rendfokozati jelzése:
Rendfokozati jelzése, három darab 
õrvezetõi csillag a gallérra varrva, ami szintén 
napjainkig változatlan.
3. ábra: szakaszvezetôi rendfokozati jelzés 1911-bôl
Õrmester
Mint a rendfokozat régies elnevezése, 
„strázsamester” is mutatja, eleinte fõ feladata 
a katonák õrségre való kiképzése volt, ennek 
volt a mestere. A strázsamester elnevezés nem 
keverendõ össze a „fõstrázsamesterrel”, mivel 
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az õrnagyot jelentet. Az 1800-as évekig a ka-
tonák feladata békében csupán az õrségre és 
munkavégzésre, és a katonai drillre korláto-
zódott. Harcászati kiképzésük gyakorlatilag a 
csatatéren zajlott le. Békeidõben az õrmester 
verte bele a katonába az õrszolgálatot, ennek 
volt a mestere. Tekintélyét növelte az is, hogy 
minden századnál csak egy õrmester volt (a 
lovasságnál kettõ), így tehát õ volt az atya-
úristen. A XIX. századtól, azonban megvál-
tozott a szerepe. Az õrmester feladata lett a 
kincstári anyag és a fegyverzet nyilvántartása 
és gondozása is. Az újonckatonák kiképzése 
is reá hárult, mivel a százados (századpa-
rancsnok) csak a kész katonára volt kíváncsi. 
Elõfordult, hogy a századost hetekig nem 
látták a katonái, hiszen csak a tisztiklubba 
járt be. A harci kiképzést is õrmester vezette 
az „alantos tisztek” (hadnagy, fõhadnagy) 
utasításai szerint, akik szakaszparancsnoki 
beosztást láttak el. Az õrmester teendõi közé 
tartozott a napi élet irányítása és a belrend 
biztosítása. Szinte teljhatalma volt, szava 
maga a Szentírás. 
Jól példázza ezt a korabeli adoma:
Az öregkatona oktatja az újoncokat a 
monarchia idejében, kinek mi a szolgálati 
állása. 
No, figyeljenek most jól ide! 
Az Õrvezetõ Úr. Úgy nézzenek rá, mint 
otthon a faluban a bíróra! 
A Tizedes Úr. Rá úgy, mint a járási 
szolgabíróra! 
A Szakaszvezetõ Úr. Úgy tekintsenek rá, 
mint a vármegyei alispánra! 
Az Õrmester Úr. Bár olyan magas méltó-
sággal otthon nem találkozhattak, mert az itt 
maga az atyaúristen!
A sok feladatból körvonalazódik a mai 
századvezénylõ-zászlós elõdje az õrmester. 
Az ezredhadsegéd (nem keverendõ össze a 
segédtiszttel, ami természetesen tiszti beosz-
tás) volt a rangidõs õrmester az ezrednél és 
a napiparancs írása volt a feladata. 1859-tõl 
az ezred zászlótartója is õrmester lett, aki 
békében általában foglári feladatot látott el. 
Az arra érdemes õrmestereket tiszté is elõ 
lehetett léptetni mindenféle tanfolyam nélkül 
egész a múlt évszázad közepéig. Példa erre a 
Berlint már hadnagyként megsarcoló gróf 
Hadik András, aki õrmesterbõl lett vitézsé-
gének köszönhetõen tábornagy, és egyben a 
hadsereg fõparancsnoka. Az õrmester termé-
szetesen fehér kesztyût viselt, de már pálcája 
spanyolnádból volt. A gyalogságnál 1887-tõl 
az õrmester tiszti kardot ezüst bojttal, és 
forgópisztolyt viselt .15
Az õrmester a századparancsnok szolgá-
lati közege és elöljárója a szakaszvezetõknek, 
ezáltal tehát a század teljes legénységének.16 
A századparancsnoknak segíti a munkáját és 
közvetíti a parancsait, majd ellenõrzi azok 
végrehajtását. A század belsõ szolgálatát 
és az õrszolgálatot is vezényli, éppen ezért 
„vezénylõlajstromot” és „õrkönyvet” vezet, va-
lamint a „fegyver-anyakönyvet” és „fegyverkija-
vítási könyvet” is köteles vezetni, gyakorlatilag 
vezettetni a számvivõ altiszttel.17 Feladatai 
közé tartozik még a reggeli kihallgatás ösz-
szeállítása, és kivonulás alkalmával a hiányzó 
szakaszparancsnok pótlása. A századparancs-
nok utasítására oktatónak is lehet alkalmazni, 
például a század altiszti iskolában. Õ felel, 
hogy akik a századtól fogsággal vannak fe-
nyítve, elõtte meg legyenek vizsgálva orvos, 
vagy felcser által és felszerelésüket leadják a 
század raktárába. Tisztek távolléte esetén vi-
szi a század fölötti katonai vezényletet, tehát 
olyankor õ a parancsnok, éppen ezért, mint 
a szakaszvezetõt, csak igen szorító esetben 
lehet a századtól elvezényelni.18
Az õrmesterrel hasonállásúak:19
Õrmester: gyalogságnál, lovasságnál, 




Tábori távírász: a vasúti és távírda ez-
rednél.




1-sõ osztályú számvivõ altiszt: valamennyi 
csapatnemnél.
1-sõ osztályú puskamûves: gyalogság lo-
vasság és vártüzérség.
Hajóssegéd: a folyamõrségnél és hadi-
tengerészetnél
Szintén õrmesteri rendfokozatnak felelt 
meg az ezreddobos a gyalogságnál, az ez-
redtrombitás a lovasságnál, valamint a tábori 
tüzéreknél.
Rendfokozati jelzése:
Rendfokozati jelzése különbözött a ma-
itól, a gallérra varrt aranysárga selyem gal-
lérpaszományka és három fehér csillag (mint 
a szakaszvezetõ) volt a gallérjára varrva egy 
õrmesternek.
4. ábra: ôrmesteri rendfokozati jelzés 1911-bôl
A ma is viselt rendfokozati jelzés, az elsõ 
világháború után lépett életbe, megszüntetve 
egyben a különféle õrmesteri rendfokoza-
tokat, egyedül a tüzérségnél maradt meg a 
fõtüzér elnevezés. Természetesen megválto-
zik a jelzés is, a paszományka ezüstre változik 
aranyból, a három csontcsillag lecserélõdik 
egy ezüstre, és ezüstszegélyt kap a paroli.
5. ábra: ôrmesteri rendfokozati jelzés 1925-bôl
Törzsõrmester
A rendfokozatot 1869-ben vezették be, 
és mint a neve is mutatja, ezredtörzsbe be-
osztott õrmestert takar. Õ volt tehát az ezred 
számvivõaltisztje, de helyesebb, ha inkább 
tiszthez hasonló kategóriába soroljuk be, 
vagy legalább is átmenet altisztbõl tisztbe, 
mivel bizonyos feltételekkel akár tisztté is 
kinevezhetõ volt, ezért komoly feltételeknek 
is meg kellett felelnie.
Feltételek a rendfokozat elnyerésére:20 
maximum 40 éves életkor, feddhetetlen éltû, 
„szellemi mûveltségüknél fogva, ezen állásra érde-
mesnek mutatkoznak”, szóbeli és írásbeli vizs-
ga letétele jó eredménnyel, törzsõrmesterként 
legalább 5 év önként vállalt szolgálat.
Kerületenként és zászlóaljanként ma-
ximum 3-3 törzsõrmester lehetett, nagy-
ban hozzájárulva ezzel a rendfokozat te-
kintélyéhez.21 További vizsgák letételével 
hadnagy-kezelõtisztté lehetett elõléptetni, ami 
a mai logisztikai-tiszt õse volt. Mivel a 
törzsõrmester potenciális tisztjelölt is volt, 
gondosan megválogatták a jelölteket, nem 
rontja-e tiszti kinevezése esetén a tiszti kar 
tekintélyét. 1883-tól soron kívül hadnaggyá 
is elõ lehetett léptetni, ha a számvivõ vizs-
gát kiválóra tette le.22 Ruházata is inkább a 
tisztekére, mint az altisztekére hasonlított. 
Úgymond a törzsõrmester tiszti beosztást 
ellátó altiszt volt! 
Altiszti rendfokozattá az elsõ világhábo-
rú elõestéjén válik 1913-ban, „Õ császári és 
apostoli királyi Felsége, legfelsõbb elhatáro-
zásával a m. kir. honvéd gyalog-, lovas- és tü-
zércsapatoknál egy újabb magasabb osztályú 
csapataltiszti állás rendszeresítését elrendelni 
méltóztatott”,23 és egyben bevezetik egy új 
altiszti kategóriát is, a „törzsaltisztet”. Fel-
adata, az esetlegesen hiányzó alantos tisztek 
pótlása, tehát szakaszparancsnoki teendõk 
ellátása. Tiszti feladatot ellátó altiszt eddig 
sem volt ismeretlen, de kizárólag háború 
esetére, most viszont békében is lehetõvé 
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tette, hogy altisztek lássanak el eddig tiszti 
rendfokozattal rendszeresített beosztást.
A rendfokozatot címképpen nem lehe-
tett adományozni és kizárólag „arcvonalbeli 
altisztek” kaphatták, mai szóval élve csak az 
alegységeknél szolgálatot teljesítõk. Az új 
kategória természetesen a legénységi állo-
mányhoz tartozott és a csapat parancsnoka 
nevezhetett ki valakit törzsõrmesterré.24
A besorolása az õrmester elé történt, de 
járandóságai azonosak voltak az õrmesterével, 
szinte minden szempontból, pl.: lakás és öltö-
zék. Az elsõ világháború alatt természetesen 
felértékelõdik a szerepük a törzsaltisztek-
nek a tiszti létszámba beállt hiányok miatt. 
Századonként egy törzsõrmester lehetett, 
kizárólag a miniszter engedélyével lehet el-
vezényelni az arcvonalból, sebesülés esetén, 
esetleg kiképzési feladatok céljából.25 Kizá-
rólag tiszti feladatot látott el, éppen ezért 
zászlóalj ügyeleti tiszti szolgálatot adott, és 
nem helyettesíthette sem a szolgálatvezetõ 
õrmestert, sem a számvivõt.26
A törzsõrmesterrel hasonlállásúak27:




Hajósmester: a folyamõrségnél és hadi-
tengerészetnél
Rendfokozati jelzése:
A törzsõrmesteri rendfokozati jelzés, 
hasonló volt, mint az õrmesteri, csak kiegé-
szült egy vékonyabb aranysárga selyem pa-
szománykával is.
Az elsõ világháború után a törzsõrmesteri 
rendfokozati jelzés is megváltozik. Megegyezõ 
lesz az õrmesterével, csak két ezüstcsillag jelzi 
a különbséget.
Fõtörzsõrmester
A rendfokozatot eleinte „tiszthelyettes-
nek” nevezik, a XIX. század közepén vezették 
be, de csak háború esetére, azaz „hadrakelt 
seregnél”, sõt ilyen esetben, 1874-tõl az 
altisztek tisztekké is elõléptethetõk voltak.28 
Ezért eleinte nem is rendfokozatot, hanem 
inkább beosztást jelölt a tiszthelyettes. A 
rendfokozat nevében a feladatkör is benne 
van, az arra rátermett õrmestereket tiszti 
hiány esetén, alantostisztek (szakaszparancs-
nokok) helyettesítésével lehetett megbízni, 
tehát helyettesítette a tisztet, hasonlóan, mint 
a törzsõrmester 1913-tól békeidõben. 
Ne tévesszük össze, azonban, a hadapród 
tiszthelyettessel, ami az 1909-ban bevezetett 
zászlósi rendfokozattal egy idõben szûnt 
meg.29 A hadapród tiszt-helyettes bár a le-
génységi állományhoz tartozott, tisztjelölt 
volt, hasonlóan a hallgatói tiszthelyettesi 
rendfokozathoz, köznapi néven a „rigókhoz”. 
Századonként egy volt belõlük, és szakaszpa-
rancsnokként tevékenykedtek. 
A tiszthelyettesi rendfokozat, a világhá-
ború alatt került újbóli bevezetésre, „hogy 
oly, idõsebb, derék altisztek, kik a harczban 
kiválnak, magasabb rendfokozattal jutal-
maztassanak”, egyben létrehozva a „maga-
sabb állású altiszti” kategóriát, ide sorolva a 
törzsaltiszteket is.306. ábra: törzsôrmesteri rendfokozati jelzés 1913-ból




A rendeltetése hasonló volt, mint a 
törzsõrmesteré, hisz a beállott alantostiszti és 
zászlósi hiányt volt hivatott pótolni, a had ra 
kelt seregnél. Szintén csak harcoló alakulat 
alegységeinél szolgálók lehettek tiszthelyette-
sek, törzscsapatoknál és hadtáposoknál nem, 
valamint címként sem lehetett adományozni. 
Járandóságai megegyeztek a törzsaltiszteké-
vel, leszámítva, hogy a ruházata és felszerelé-
se, olyan volt, mint a zászlósoké.31
A tekintélyt az is növelte hogy csak kevés 
altiszt kaphatott ilyen kinevezést. Ha figye-
lembe vesszük, hogy egy gyalogezred hadilét-
száma, körülbelül 4500 fõbõl állt, és összesen 
32 magasabb állású altiszt lehetett, ebbõl 21 
törzsõrmester, és 11 tiszthelyettes, szerintem 
meglehetett a rendfokozat tekintélye.32 A há-
borút követõen rövid ideig fõtörzsõrmester 
lesz a rendfokozat neve, majd újra tiszt-
helyettesnek keresztelik el 1925-ben.33 A 
fõtörzsõrmesteri elnevezést 1941-ben nyeri 
el véglegesen, egyúttal a tiszthelyettes, ezen 
túl állománykategóriát jelöl majd az altiszti 
állománykategória helyett.34 A kommunista 
diktatúra idején Farkas Mihály rendelete 
megszüntette ugyan a fõtörzsõrmesteri rend-
fokozatot, természetesen aki már viselte 
a rendfokozatot attól nem vették el, csak 
újakat nem léptettek elõ, a törzsõrmester lett 
a legmagasabb tiszthelyettesi rendfokozat, 
míg legalacsonyabb a tizedes, de 1956 után 
majd újra visszaállítják. Az 1970-es évekig 
a legmagasabb tiszthelyettesi rendfokozat, 
hisz azt követõen a tiszti állománykategória 
következett.
Rendfokozati jelzése:
Rendfokozati jelzése hasonlított a 
törzsõrmesterére, az arany paszománykák 
megegyeztek, viszont, csak egy sárgaréz 
zászlósi csillagot viselt, a három csont he-
lyett. Az elsõ világháború után, nyeri el ez 
a rendfokozat is, a ma ismert formáját, ami 
megegyezik az õrmesterivel, csak három 
ezüstcsillag található rajta.
8. ábra: tiszthelyettesi (fôtörzsôrmesteri) rendfoko-
zati jelzés 1925-bôl
Zászlós
Ez a rendfokozat is eleinte beosztást 
jelölt nem rendfokozatot. Hajdanán minden 
századnak volt külön zászlaja, amit a zászló-
tartó vitt és az õrmester után a második em-
ber volt. Betegápolói szolgálat is a szerepéhez 
tartozott, ezért kitétel volt, hogy nõs legyen 
békeidõben foglár is lehetett. A zászlótartó 
körülbelül a szakaszvezetõ és az õrmester kö-
zött helyezkedett el. A zászlótartók általában 
igen tekintélyes öreg katonák voltak. Skultéty 
László zászlótartó például 75 évet szolgált a 
8. huszárezrednél.35 A rendfokozat 1857-ben 
szûnt meg a szakaszvezetõség bevezetésével 
és az ezred zászlóvivõje õrmester lett.
A rendfokozatot 1909-ben vezetik be 
újra, mint tartalékos tiszti rendfokozatot, 
az egyéves önkéntes tiszteknek, létrehozva 
egyben, a tisztjelölt kategóriát, ide sorolva a 
hadapród tiszt-helyettest felváltó hadapródot 
is.36 Az egyéves önkéntesek olyan minimum 
középiskolát végzett sorkötelesek voltak, akik 
vállalták, hogy egy éven át önként szolgálnak 
és a végén tiszti vizsgát téve tartalékos tiszt-
ként, szerelnek le. A tartalékos tisztek fõleg 
zászlósokká léptek elõ a vizsga letételével.
Ez a rendszer egészen 1945-ig él, mikor 
is megszûntetik, a zászlósokat pedig átsorol-
ják alhadnaggyá, ami akkor a legalacsonyabb 
tiszti rendfokozat.37 Az 1970-es évekbe ve-
zetik be ismét, létrehozva a zászlósi kategó-
riát is egyben, ami a tiszthelyettesekhez áll 
közelebb, mint a tisztihez, egyben bevezetik 
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a törzszászlósi rendfokozatot is. Az újabb 
változás 1993-ban következik be, mikor lét-
rehozzák a fõtörzszászlósi rendfokozatot.
Rendfokozati jelzése:
A zászlós rendfokozati jelzése a gal-
lérra varrt arany paszományka, mint az 
õrmesternél, és a tisztihez hasonló, sárgaréz 
csillaggal.
9. ábra: zászlósi rendfokozati jelzés 1911-bôl
Napjainkban, a paszományka ezüstre 
változott és a csillag aranyból van. Termé-
szetesen a törzszászlós kettõ, míg a fõ törzs-
szászlós három csillagot visel a paroliján.
Alhadnagy
Az alhadnagyi rendfokozat 1867-ig, 
gyakorlatilag a mai hadnagynak felelt meg, 
míg a mai fõhadnagy volt az akkori tény-
leges hadnagy, hasonlóan több mai NATO 
hadsereghez. Ekkor vezették be a hadnagy és 
fõhadnagy kategóriát, mint alantos tiszt. 
Ténylegesen altiszti rendfoko-
zat 1925-ben lett, hogy az idõsebb 
fõtörzsõrmesterek elõtt is legyen perspek-
tíva. „Az altisztek legkiválóbbjai számára a 
rangosztályba nem sorolt jellegû alhadnagy-i 
rendfokozat létesíttessék”.38 A rendfokozatot 
fõleg a szolgálatvezetõk és törzsekben dolgo-
zó altisztek érhették el.
1945 után tiszti rendfokozat lett újra, 
fõleg a tartalékos tisztek részére, hasonlóan, 
mint az egyévi önkénteseknél, a zászlósi he-
lyett.39 1993-ban újból megszüntetésre került 
a fõtörzszászlós bevezetésével egy idõben.
Rendfokozati jelzése:
Az alhadnagyi rendfokozati jelzés a gal-
lérra varrt aranycsík, amin egy ezüstcsillag van.
A teljesség kedvéért ismertetnék néhány 
elfeledett és érdekes rendfokozatot az altiszti 
kategóriából.

furIr A század számvivõ altisztje volt, 
hozzá tartozott a szállás és az élelmezés is. 
Késõbb a 2-od osztályú számvivõ altiszt veszi 
át a szerepét.
sErEGDIáK A mai századírnok korabeli 
megfelelõje egészen 1722-es megszûnéséig.
fElCsEr: (fElDsCHEr)
Magyarul tábori sebésznek is nevezik. 
A század egészségügyi katonája volt, de a 
hajnyírás és a borotválás is feladata volt.
Fõtiszthelyettesek
1943-ben hozzák létre az alantostisz-
tek háborús veszteségeinek pótlására, elvileg 
tiszti jogállású kategória volt, hasonló, mint a 
monarchia idejében a tiszt-helyettes hadrakelt 
seregnél. De nézzük meg a forrást, magát: „A 
Kormányzó Úr Õ Fõméltósága hozzájárulni 
kegyeskedett, hogy a m. kir. Honvédség 
tisztikarába beállott hiányok pótlására a leg-
kiválóbb csapattiszthelyettesek csapattiszti 
szolgálat ellátására alkalmaztassanak”.40 A 
jogkörük és kötelezettségük, ugyanaz volt, 
mint az alantos tiszteknek és feladataik is, 




tehát egy szakasznyi vezetése. Éppen ezért 
nem is akárkibõl lehetett fõtiszt-helyettes. 
Milyen feltételei voltak?
Csak az a hivatásos csapattiszthelyettes 
lehetett, aki legalább tíz évet szolgált csapat-
nál, még be nem töltött 40. életév, általános 
mûveltség és legalább a négy polgári elvég-
zése, az utóbbi öt évben kiváló minõsítés, a 
csapattiszthelyettesképzõ kiváló elvégzése, az 
elöljárók egyhangú pártoló véleménye.
A kimagasló haditetteket végrehajtott 
altiszteknél bizonyos feltételek teljesítésétõl 
el lehetett tekinteni. Gyakorlatilag az alantos-
tiszti tanfolyamot kellet elvégezni a jelöltek-
nek, aminek tartama 4-6 hónap volt.41
A tanfolyam sikeres elvégzését követõen 
az alábbi rendfokozatok lettek elérhetõk: 
1. zászlóshelyettes; 2. hadnagyhelyettes; 3. 
fõhadnagyhelyettes.
Természetesen a frissen végzettek a 
legalacsonyabb rendfokozatot kapták 
meg és zászlóshelyettessé lettek felavat-
va. A fõtiszt-helyettesek ruházata meg-
egyezett a tisztekével, csak a vállzsinórjuk 
volt ezüst és a rendfokozati jelzésükön a 
csillag. Az állománykategória nem soká-
ig létezik, mivel 1945-ben megszüntetik 
és a fõtiszt-helyetteseket, pedig besorolják 
tisztnek, csak elhagyják a helyettes jelzõt.42
A tiszthelyettesi rendfokozatok törté-
nete röviden ismertetésre került. A legfon-
tosabb azonban az, hogy a tiszthelyettesi 
mundér visszanyeri-e a megbecsültségét és 
presztízsét. Ez a rövid írás talán arra jó, hogy 
példázza, máskor, más korokban milyen sze-
repük volt az altiszteknek, és a múltból merít-
ve talán hasznos lehet a jövõre nézve. Fontos 
lenne, hogy az átértékelõdött rendfokozatok 
és az újonnan kialakított altiszti beosztások 
és a hozzájuk rendelt munkakörök, hatáskö-
rök, jogok és kötelezettségek végre pontosan 
szinkronba kerüljenek. Találja meg végre az 
állandóságot és nyugodt, kiszámítható karri-
ert a tiszthelyettesi állomány.  Nyerje vissza 
a régi megbecsültségét, és újra lehessen egy 
kiszámítható élethossziglani pálya!
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